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i1\
II" I.';:it,,' nul tlUI 11\"1., Ih,w
S"').U_lt \\.u hnro\\c .....! by ~tu,!'t'!H' AIr-ILl Pi
,'l! thi' toLut t'! thf' "-{'flk'!('T i'1n,' T'H~ 1',l\j .\lp/1:1 Pi ~, it lLd:ii!;,,\]
ttl!' <111'1:0;;.' 1",111 1','" ~;\('I 1\1,,,, .,I'''h.'". 1,,,,,,,, ''''"h 1"1 ''''~ll.
Jiqn\ :trr nLlI1~·to tl!t ... th~~!lotlHknf Hid \i."'.-lf;i-,r'j.-t! ~ti;;', fit, t:,r,' nt
n"t~r untjJ ftC" t"l""( .... 'h., "tltrw' nnfltl .. It...;"-f_~ JdTl;,'r (\';lq~p
1'••",,1 11\<:'·nl<' "nil Ill .. p;.~:\I'I.' l\1, \\'nln <:."t '"11,,' "hkd of
'Iitlllll 1111',<' nr fo"r mOilth_ til>' ""'11 t) ,k,ll I., 10 pn,n,,,r,,
"n1<' o"h' ,'hnll;"," h.' ,d,k.I, "1' v/H'l;II,h,i' t .. d,,,'I,,1' k,I'1..",/;,p,
,I ;.l,('(·n( ·...n .,.' d,ar .:.," 1'''''1' to "I\n'"r "';" ;,,'.1 d"" "n,' r ""I
""nl ('h"ff,,,,' 1",nl ...1'"'' Ihal ",·,,1 t .. ,-"ltl' nl" f, Ii"" .I"l' am",,;: \,\,
''1'!!'"':''' ,h,'I};" An lnl"I"" 1',,1,- (';,th'I1.>1 aId ''''~'ikrn;,' 0(';.1.:," "j tl,,' !, '''I ,,( 'h''''I', "~1(1 Ih('
ran~u,~~ f'-OfTl 1\\0 to N.l'{ l---r- (''(~nt ~'(-{Tlt1.(':-~'Hl' ..1;,";11 \\HU~'t cil :\!J
"TIll' Fd'nl;Hy I'lplini:fT /11:\;:". oI'l,kl1t. nln'!i,'" In 1"lll"'"" 'n,
llfH~'" h.~ ~~'lltl. "('"unfAith j1 Vt'r> r;I'hJIL,1 nULl-it,Ll \dhh{" ;1\1'1 :j~('~
f'(~l1pl,'I.. .llhl)' 01 1'01"'1;(' I"MI all' II ;:r;"l", or "l'llI al""l
filfl<l .. an,1 'If,'; of Ih .. ",lmlnl,ln,l. 'I'll<' ollie.'" d""kd '" -tan Ih,. ",,,Io,,,']i:"
m. f"d lhill lln."'nl, ,hooh! Ihlnk:
"r Ilwlr '~"H'illlon ftl nn Inl"',I-l TO D I 1.'n'll! i' '" ,,j ''', .n,1 Illl<I.T tI",
IIH,'nl fnr "hkll ,~h..) \\0111<1 Ilt"ii' NA e egotes ',,,n.' 11"'1'''''-' ;':hl lh.'''' flit'" h~\(,
'\1111111.' In I"Jln'\\' i "Pl,,'IH.-., on 11,.' "'1111"," TIllS
' , I I, h,,, '\lclt .. f,,111/(' ."1<1 IIH''I'" lIll' IIln..- ""fl,-rAII FIl.hy ""'Illfll; flint' ""t.lal1' ,nl: K"\;:I', """".
1\1"'" of loan rllnl1, ... tn"Il-h ..", nl! ",·onol1lhl. AI1.1 j>Hllnnll.to rrom: .ch.~lul., tllt'y "HI n,,1 hn\(' 11ll'
IUC: 'I'll .. CllI/"/l~ 10lln fund loj .. '>:hl d'((""'111 :"A'J) I '''''lllllwoll,m,'
"hlcll til .. I:",h"nl:" dull, Ih .. 1;:1./"Ill nni, .. In Hoiw f",· " "'11 Ihill i Whnl Ih ..~ ,'11/ l.,<, In 1101. .. I1ihrl.lln 1nrlou, 1';\\'" nr Ih... I·"II ....1 \\l1nl. dllh of 1\;11.... Ih .. l.Irnu nllll/wllI ."10'1111 10 MOil",,) ~W!1ln,; iAn ""II1\!,I,' nf \\hill ",",'lillTlllllonI
II III' I'of/ltl' <'lui.. 1I111.. l'O/lIHhlll ....l; i '1"" I k II. ""\'I'I!".1I1 n.....""!'l"h \,'r /II",fOI"1l1n81 ...Slnl..,.. M..,dnl, 1\11111:\fnl!It· 'It'· " • , fII' 0 no\\ n It\ "... 'tt I
• Io, """ II, 'n, ."" '"m''' ... ", oh, ~.""".,., ,,,"", eo' • "'.h ....,,,It".~, I',."", .,."'.... ,1 h,. "~Ih.w '" ,..",,' ~'''~,,'' "" .••
L'I,'I', ""'n'lary Ill.. pnlJr ...·I~ do /lot 1~1}·a .I\I(I ..nl nwmorr of Ill.. (nIl11\\'lnl: ~1'1";I/{Jnlln' SlnlMl ,I"rwtrtnwuf of .,nll'llI Munll .~l"" ""lIml,IM nl \\111...r'utIlH'nl o( Ih.. I,· hilI I,m, .. ,,· It wotlllN{ul Elnwr S, {'Hlrr .....Olio T. (,ol~ ..n. for III" Ill/tilt ...... "f hnnj;lrll: 10 "lIr INln'.'nnll"n,
"1\ 10'(' commit, III at), l",rl:, F"tII IIltrl,. II, Altll"tl Nt'll' l'\111tJ If)' ollhlftll,lltJ~ m..n \\h., 1'<In/'f I I' t ft", I-r'l'ftll~ III "orlhl,hll,' .....rile!' II 1\1 11 ,\ ftnlftr' nw' (Inn I , th _
" 'n'11I /I Ot· ",,~' ... ' Mltl "I, III 11 .. " • nl"',,1'\1' how \\....Ih .. nn,l Ih"n , ... I \\'II ..n tI.lll':l lum l:rt'«1 .....
U,' "'''h,. 'h. whl~ ._",,,, "IU' "'h" Ilk•• '" II.. h""'h'"., 'M •. ,,,.'" .: h""'''h''' ro,"' ...... !" h"'"'" /.111)'. rOll ,'<IIl'l knol\' Wh~Ihc-, r 11'.
I. ,..•.,,,,.. ry :Ill. m'","'" "~~,,,." ,.II.m" ''Om II.II"",M ",,,.... Io "~,, I~hl' ..h" 'h'" hOI' ro,t. " ....'''''''''''11
""',1 Itl Inlklnlll r--------------,l thJlIll1 (UIIII, ',",.10/1 O'I\('II 'oan 1 1 -,
II Cit, CII)' l\:Iwltnl. Illftn af'(' I, I
i'h Inromllllion Slud"nb ,,". n'mlndNI Ihal (1t1H1',IlI!' III ~' 1'lI.ltlll.buck !lllln 'ndUd ...I.,III tilt" JlAI'1)', \\HI II('/ t,.,t, ,", . ,,',\'. ,AdAlt., nllV/I' ~adt!, J
\illllflWr \\'Ofk ." I 111
ft
la.1 (und lUll I II' ..../1 111_ nl- (....... ""-t1~ IIlilt oill' 'llf~I-IlI'~- -~r'~r, ""II 1- on"'tldlty ..• btUltt)' .~.. ".. _.. . .. r.n ". ..... .. v....... ~. _
,. """,........ d" ,..;. 11.. '" wllh" ......• ""'d .. ,h """ '''''''''''. I"""",~.".... '''',ue "n.,,_ ......
,t. "'rvll'(> com- Inlf tnlfll ellu....... Aftrr Ih"t 1'.,..ld('1I1 CIIAf,(I't' I/lid Iht' CO,I.Nt'lhli'r, '.,nd .. Ifa..lJ', l'\lr1uClIl, Jt'f'o<!lJ In,lntCT',,if'\\' ~tJ,l" can-""" 'h".... ..,. ,h..",.",. bo m.do Aft" '''' pi "' " ,:,. I."" ""11'"K_, ,"'., ....",1mlnlllratlonlly ":llh .-loll\l('nnlultln (rom on artldt!l bnop artlnUn, a n hi... pmcnllll
' .. ill hll\1' hI. .. 1
ft
~ t .ald 1M> tC'C'11t"- IhJeLmt, IloIIto Junior (,l)lIC'b AI n I &-_ ...__ ' -...




G.l. BiH Increase Sun
.AU \t'tcLH1\ ~ln("il'!1!:~; B'()J4'
. Jt:11;nr (~D!!f~~:{~in· 'J!';..( ....J to at !f'OI!
flip bj'''("hl t\"'~;.r!n!,Jy to 1.111" }a'l;l
ltl lh .. tl'J,Lt"n"ltl 11""·,,L., F,h.
flHJr)' ~i. :it ~4~J)
"n~. i\~,.<t· fh'-c~"<~(<-{J udJ h(~
'CI'~::!l ,;.n'i t~H' .) 1 t iw'n"«'nt in.
ctt:';l\(' rn ~~",..;.r (; I l~dl'" 1..1/:1'1."
L-ltHIn tuu ltf'''(-:l ~:~t:·o,J_,iC'(..Jtn !ihi
C' S Jr;;:w' (J( J~t-pn:"'''-.{~nt,<'L\"(''j
;Ult! H:4'" .H·!i\c~ .qp;-C-'11 {,I .1.11 \(.t ..
rr;Hl .:n:I,;;I'!t ~s. n-''T'':'~:('''' "rnr L\,,~t .
~'\ of J:~1tjnn;':lJ rn;!,:n,ti,i!t, Jlt"H1 h~l'"
!h~ "·-jjti.l~'t (It ndle;..:r \ t_-'fiT:~rh
thnH:l.:hn.;.t n~(",n,lLc:n
YO_~j ':lttt n!!.1fi[,\< ;\ .II t ...• (,f u~*
tno\! :nli.l:f:~nrr
Student Loons
~fr (~t'q ..\rf;·-r l~_H :i:"--.)ft'''(! ,'Hi
,~':, ... \ t \to. i~h ". ;ell rn-'}-IT n: cht<.t f ;..~
.1'l H~,-'("1'iCl,j..-'; S)rn;h{l-:lj ~1nj' thr
p,t!\h·;rj:= S}r~"-:J~lin\ Jii\ f-C"('jL"h
ha,,jo Lli:C!) t;;rn tn i'r;n,.-jp--1J nnf-~'
irl ttw (-j,d'-"1! :'bh'"" :In,1 l::ltpr-·
•1 1';1,nitt of Ih ltl\ ~!~t;H'J ffl\fn UiP ~,oor.-\:tY.
t,~;nn. \1,..11 Of).., t\~J'.'·:i(.\r'i ,\t\i __-;:\!",t) in 1:.17, ht"
-in,hl;- Pt1-1"~:Lun' td;l}~d .1 ~t'tlf-' or It...,~.t.lh in Netr-
:''( <11 '. •...1, \\ '" /t .....'ntl) hI' ';"nt " )".u in
:-;p~in J~L\) ,Ht-: C,\~j'rtrlpl1r:H}- ,\U\('j.
k;lfl \-\ork" tnt :'p.ltl.dl :lI.Htif'OC-r1i
"\H~1 ('n! if.,.- t inl: r-:~q, ,e 1:f f'\~11;'i()'H-'f'
J'n'\,;,SCill l_;~~~t-nt' Ii {1;:1!tl" ft'.
1_":-14,_1 Ll"-! \\ '""l'-k 0::\1 r'~r ;1,;,: n--;,:}\'o
f!a!ioil f'.I!" th~" \'1'" 'I it,_' ~':T;;-\!t-r a
tLf'~,~ (·"i~:l ...,",r Ikn,;,~~j'!\\:H. rlL't,!c
d:l ,!!fld.-nt h"tn 'I,D;l<i: th,'l!1 i\t ;111)
t.:nr"lfl th." ["l..'-I ... t
"J','ut or O-L.:1,~· l'o,: .. _~tiif <1i.'\Hc ......
1\,,1. "" L",,,,,' to) 1111'L,,'I that
t~:(H";O") \.'!('l,\!"'" f)'''I''d trh'~-'i~)' tnr
rT~;,.:. triltw'n t.-- ..-'\ to C-Hr) th."rn t;f}-
ld Ihnr .;1 Ch(,\'h\ ltot:nt ("(HllJf:.;
fr ,"nlni:, .. h"'h
,1r;;1"" h"nt
,,/~<1 }'',In nf
con Im"rtho.J,," "f tILl! ...,,'mll)
'il 11,.ha'l (liM"'l '11,., IUl' pt",;L"n '\III ind,,'I,'
1:;<; .'f"-'I,lo" to \'RtH)Il'\ \\ or}{, fpltH the" 17Ch tn
·Hl-"'r \\a, not thf' :"l;:ifh ("t~ntIHjlc. tn,dijflin..: .... oqr
"'" III .'roITl 1':""('11," hy <""'1"'1111, "'\If'"I..,I.
" .., of 1''''110«' a/l"" 1,\ Sdllifl1Jnn, , llalh.'" In F:r." III I l.rrl Ifl , I
~lln .. r" h, C11nl"Il, An.1 ''I'" II Ill·1 '''::'''11 11',\11"'1'1 .
II I'tnlt h .. W/ll; al;'.... "y I,,'hll")" In ad.hllon l\Ir
,1,1 filmllll' 1t,)I).i ('rO'"I .. r will 1'1..... 'fll Il 1.,,'lllr..-
c., 0"1,1 n( him tT,w .. Ia)' "1I'/lil1': III ,.. jW) III 110"
,"1' "'Hl,I,I"r him i 1111<1,lorlwTl III "hkh 1111 "Innll
t. ... n'/1 \\orlh)" , I' I
I I II,11"",hrl~ of Ih~ Cl t r, "". ",nnn I II·Ill) H'1f)nr 0 '·1 1
l"..-n" 1.1 th .. ,~,lIq:,. All' lrl,lf ...
I
aIled
Meet "Terry" Moys I"" I'Ll''':'"I) of C;lllfomia al1:..-: kf<I'}
Tf':(·":l·~ ho.hb.('-s iI-.elude swim ..
n..».: (t;!H:'~L;: ~nd f)]aying the
;,'"" ~i.,. 1Jk,,~ 10 pla)' Volle)'
h:,)] .I"j ~'''(1m;nIOn Foolball iii
hi r :,-~'.f:-,L- !fi('it (0 p.:trticJpate
"'rt'T<"";l ~.L!)~.i\;1 !j\f'-!(J(lt, thf"(--<l ••
;r;ch. .1.'!lY •.\ n-htLti-d .,.. t !O'~ I).
_-.i.e,! tr-.-.l;i;L\ll :-:t:~. L:1", tl(""I.!}
cL~.~-{·n "t~idt·!lt (of the \-'.1 .. k l~>
C.j'j"",," (J! 'wr \\P:k or: the )..!~,;d.(nt
f''''',~!1c! ~,~'" 1~ ~i j,:: .. ;J·.;;;te nt 1:"",~.-('
h~~:h t.-rtHIl('-d I j,;;;:;~: h:,..'h ~ch!I(:':
"~jj. \\,[i", ;c·(":(----f'~t"'{1 tn tdtt-;J ~;lrl"
a~ ~l ~ r-"l;"-::!.1 f or
!'.! ..>J' !-·'-o:ms to bp 011(" of her
ITn)-':, ::~!.':(~h Shf> ~s a l:n:-at
~O\t':' u! I~'·;v..:.br rn~~ic- Sh(\ l1ke-s
"~\!(;~;~\:';j" :l.n~ !\tadf.4 of This",
;dir.-,·~t th(, t.·'~t of :It:) Sh(. s3id.
"1 :':--.i"_' to rake '~:-";"tf'{'n To~s" but
~. , ~I !,o
'r("!t'\,:i ~:\ .'l trt·:-,L:I::,:: rl;;:l·"-(!~t.
.tt;-.~· fir tt:c ,t:;~1~ :--;f P.i ,';,',1 <:£r:J
·t Ttl.:;k JLh~ \\,~l t"!",.·'1-'~~~!o ;'; !o,~;
)t-;"lt ~c:;;~.d l~o--{ __,i''';''4~ nJ!'~ :;.;f.
f !;n~~i--~'h!o:r }f'.·;r H-L".;:. t;1 ),:;p_
I'<~ 0;(' d~-::~;1.~;j HI LLdF) :-'!--..-~ !-a~~l
!:f''' ...' J:;r;;:;j ( ...Jjf--"J- :;t· J ~d
WIo'II ", k,'{1 )'''r :"1 [><'('1'('~ht'
;;~:,\"~f nd "C1w:T:,...!!)" la.b. I am
:,1\,_,,-:, .... n;:H-.Y;n...: ~.cJ-!Tl('!h~l1t: 11\\"3Y
H1:if 1 :;".,j ~n h;;!'~l~f'r !"tc-p or th("
A!tt-r .L .. ~l'."d .•,'df·' r~',:nlUC ..hi~
.'; 'i~;\- to cn-.~ji';!·tf· l;c: i"'! r.(·;'>.t ~i .at
l< t\ :~-~~t ~J'-".j,nTCrl"S3 ~la'yS'
Hill ii~~~\\t"r to Tl'''rl1",
',. :,"l "CIt. Sh(' l:kM








! !/'."I Fn'b) or ....lch
dt ] 'lI..f pIn In tn(" "'h('(!t
l\lr \\''':11 ",,,t ''Tlw r,;1m" Tau
,\lpl;jt 1'1 \l.i.'" chl.p--cn t)('(';~n~~("'the
ti:"),t hC~!{!~~ ,,',! tht· (.~r,,('k \\or'lls
"LHht f\H UJ'."fH·) ~Uht pr·,ll"ftC't....••
\\ hich .':1;." q rnh,\liC of \'j:~~.1tit.1n:t1
,tuilcn{ ti !~di~ l1H"' Jtllll"nt
if~:1!'··rHI lh,- !h{,",if~ /H~d thf'n puts
'11.., r c\ J' he) <I"".: n...d I')'
nH"n~!"";,,. '"i~ th("' Alpin, chnph"r
;F1d :,! 'i"c·d t') ttl{' ~i"-°wt)'. h!\'i\
ltu' kt~.·~ j ~\;p.~-'ntl1r!l!''''''''('"t! on
OH~ b.I,.·;· tho i~,ttt'r '-~\" !, rnadt'
",.\nd ..;J I' j\ ~~q-·nrnpf)~f"'(.f t'11 tht'"
L:!~h pf l>-.nt~:7'~: 'll,r nUil-iIi) \\)}.
i.';'" \If fL., n;~~~-\il;l;\ntln ltt't'l' hInt'
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WOII •• :>_""·'
Tiiiili8·"(OUrH-cC.-~ ::~:~:~~::~k
_. . ..' . pmon. wtlo ,reet•• wlth • .mOo lit ._
To collfC'e IlrJs.--.:cr.adu4tn a.ncl of Idr!ctnN and a wotd of ~ MflfIl
undefl:fllduattIJ~t.ho mal'lM corpa a.cement to .tart UII on OW"wQ ' .....•..~e:;~;~af; f~ne~:ut: ~adl~1 ::iT'
WQIlWl otncer, Applieatlooa IlI'\f Mn.~· p, oamcr hal of tNI~'"
now beinG acCt'pted fOr t~ women III tift'"
o !leel'll' trainiel&u. whkh will .'-
conveee on JUM ':t't Itt the rnaJ'iM
/.:QrJIoI sChoob. Quantico.V ..
A beU", t·"""'~ ,.... • NUq.
wumaa lit Urd to 'bid. boea .....
tb~.'l.Daa&"1IIJ ..... . ptOI.......
.. aadpcJlllt.... ~0a4 Ueu ••
.I ttq pay.1It .lIJl'Pf'O¥~
_~======== _.._. ._.., ..... 000.. ud 1Dc'''''' .1 Mdl
- --.------. ------------- .. _~--------- pifiiiiOUiJIrtIl---,pJr;·· ..-'I'tIte- .....
D r 0 0 1-.n 9 5' rwl! IJf dul" .walla t. y ....wun:". ot,ktl,.. U. ,. ..II.&)'
..lat~ - lMhIdlar Europe ...
.bWlill-«be ''". ~ to 1eI'W.
wllb •• ad U. ~"'t,. 10 , ...
....r .. r ...... Ile~lre to Uae rOWllrJ
.,.. • rombl_U.. 01 lIIh'ul-e-
rllo", IA othe, prol...u- -.
, . tlnm lbi!> [ue SpilIlillh tndMi1' I. f'trIir"
['h.. ,lnllnlni: courw ('ONClt. ot i tJuwo dlftrrrttt tUflot'!ll,. 1"'tM' fI...-1 il.tID
on .. I:..·w....,k lilummrr kOUtoIl at! tltlW from 1!lJ.t 10 'l~ in 1M j«t4 aM.'
QUillltll'O tort:ralfuah .... and two IbtultJmg ",hlch WM f~'y tt. th4t .. ~
Hll·\\ .... k J<o:'!llillOn.l. for undC'n;.·,-w. ',' c, t L .. ~ ••• J "I'" ...... .......1._·.·,b,' ~lr.. K:......... '" '" • ~dlr"lh".~ - .. _ .,'
'lilt."4. ",tid iH\" r.lot ...onun. L1I."~i...... _._,.' t 1'--..... ,........ .
, '""" ..-0;". ... hrJ1«< ront ~.. ,0 ......
until ttW) r~ ..."t' Itl ... r dt1cr_ i",~ w "'....~ vi (~ JUC
('anciHJaft ... rtIU,it be ul1Ikr :ri. Ill! .__ do- -
•..',~..n..nt h••~lth. Ul'IIfI4rriL"d tunull .... l/tlUi:1l:' putm.-.ttl.
comrnh,,,m vnl)" 4l\d mta( dttWl'r i In tho.< ... fl, da)1l at we •
hold 4 .!o""rt' .. or br workln. ft>r : "4.4 fh..o dorrM\ of "'orn;m ~ OJ·
on., In li<"l,l, ottkor (h2Ul /tlC.'<iJ('!l')(".! ""nUN ttla' I~C4br;' ... the!- V4111~
ttl ... )l~y, "tumUlt:) 4nd dmllilry. f and Uw AA W, un~::rrtntm-
,\I an,. link' .... ,... tbe "". [.~ rr14dr tW'r IT*~'" In fiori.
lac rOUr- .. randW4l'" .IIA,. ... , .. [14IId. Or~c()f'l" wbrrC' ., wotlllrd
.......... "I h.-, _. r.....-a. i ,U A ~I-.ry of Ql\ IInpon oUid'
'11«on~ of twI'f' 1lnQI*s.dc_ 01
.\llt'{" "en't,!ln4: '" Comtf\u.-.kln In! .·'t'f1Kh .• two '*4." \illU4bl1.t to tbna
lh~ n.·owrn', tn.- wom.;an olfkTf': f"- ...I
"~fH" t<;\n )~an. on IKt!V... duty.: Qf' I.",: ptJJ1lClIW ... t'0fT~
lh.-n mil} t~ rl'~iU4NJ 10 ItI-llCth' .. 1wUh h..-ndt ~lllIflr'"
tlllly or r('(ltO"t .-Itn.:-I' lUl C'~tt:'n..KlC\ I W" L"llltnrT"• .rUtI U • t~r
oe a(~ll\;'" dUly Qt' Il.!bmu lUl i1Wh,: tiM ~ bc'okm only by twr
~a!lon 101' lOt...crl1llon into tNo \.t'-lJ4lft 'or mAillfft ~ al tM
r~t.l4T NI;.lbltdUTW1l1 !Uninmt)' 01 In~ -bntt ...
nit' m,ml1O' rofVI ~ womrn IrI'l4jomS In ."nmom, and from 110.\
[}1Ii1~"n S,m".. tl'wo d«-lwll1lO:' for [ 10 1~16 the!- tIlllCbl "r..-adt At
rOC'<':~I;'101 e:t)fnpll'trd .Wlic:~uor~! Urbana hlth Ktloot in nt~
!"r lhn )""1", cia,"' is )111)' I, Itw: She> ,tatlm herr ~.I~ .. a
that WIll ...... 't'(, t,m.- to ,I('t'l) I., ;'101_iW '-~tlli'-'d: m~ ..k' m4jJ)f and C'hiU1CtI'd II')
Il1lnrTTU'!lfm mlly t..· t>btalnord trum: t'r<l'OCh IInot Spanbh She- .IIlCbftt
.ny rr,'n.itin( .)W..... 0l';t!U\1l.-d! SpolnWt at Itwo t:nl ...~t1 01 'If'll"
r.....rn r urlll. or by wnUnr Off~t' ileO in W"-llSc'o Ctlr. the> t'nh'.-nUy
,n Ch.-\fltr, Worn .. ,,', llr~ndl " ..",do lol Chk:1tCIl, MId 1M tJnJ .... r'SH)' 01
q'ldft,.n, 121h )IArin.t!' COfll- kl:"-I WIIk..tunalon. and 'ew II )"r In itlit' .....
Wr\ rAnd nN"nlllrm-nl l)t.,trkt, i .·rilllCt' !IhP ttYdk>d "n'fIdt and! t kftpp
1n0 lI"nwm Sf, SAn .'rllrM:\.tct) lSPlln~th on tiM- II. N,'S. Cr'1IIn« I 0
\Ii' at("h Ih.. FWd I.",.~ of Itwo! h..... Jl'M'1, «trd hrT Spani.eh w«h 1
"l..er~ $';i\'(' Ihl.' honl('ly it,rl II Rmmdup lor Il,!<lliiorutl dr.h"l .. of [ thr .... Irlpt to MMlk:O and CIflI\' .o~ W.. fU
._._______ th .. protCrllm !(;.~tl'fr\&l. It':,
t Mr •. Crlll'l'Wr'. t"\'1'1a t!a,,.. CU· I' SIIW'
1m he>r 10 t:ncland. "ratW:l!'. n.I. IC;'" •
ilClum AM r;..mwty wtwn> ... .=_==':=i",.-...1 "l!""ritIlty to .... I~ '"IUIdaI'l ;;
; ""Y, which it- pI1"Mml~ n'f'f')' tt'ft I
1I"f{"~ ~thlnlt In think about- l)'ftn by ItIt.- "U 0( Qbmun..
!fA\(' )OU "'iM' ~ In (he> .tu-! 1N'f'lt'lt'. '1lIt. In uno_ I
' ....nl AUlllr, oWer ftr:t ootlntfJ - AI'Of' ttlt.- f"hl'" Mrs. 0'tImlP1'
lho' UJC trot>h)' awonh, I"robftbly II contll'nl 1o C'Ontinuto hPr C'llJftIr
mlln)' ~tutimfA ,attmdlnr Ihl. In- ... II I..~, In Uw "u.n. llUf".
~t11l1f~nnh.\' ..~ t """'-"r" Art' 15 roundlnp whld1 alf t~ and
''''Dullful Irophl" ('orntnffnOraUrnr Iludmt. flnd A hJe.
our rollt"(('!'"1 fkot>dIt. puI ~. I
Somr 0'" IUIt' and IOf'fW' 1J1l,,1I. ,---,,~,-------
but t'Ar.h one' dt-tcorvlna ot A .... 1.
Inl( plAt'*' wtK>r.. It cdn C", Ifttn and 11k' tv"rae" wcman c.'OftIicItf1l..... ,
Illbnlrt!d by OllrMlvf'JI and the> fu- aVftllae man f.r bloIow aWl'ltCW.
Ill....nJC ItucJttnt •. Such ..... lIn' ._~."'" ....---~~--..~--
piAtt' would hp I'C'laUvt'ly timpa.
10 bulle! or buy .lth I'" man, ..e-
llv... oraanlzat\onl In ttw! lK'hooI
roopt'ratlnl toward Cbtt proj«ot.










Day after da)', monlh altef month: yt'ar atkl' )'t'ar, lJt'iHIUtul f;;irLl
are winning beauly contesls. Hollywood crowns a ~1I~l4s...x Ap~a1,
produce producers produce a Mts.i G ..'O~la Pt·ach. ('oUe\:1' boyl> name
the "Girl We Would Most Ukt.' To Ih'l" Wllh 1I..r Bomt'work and
Other E.-"(tracun"icular Activities." EVt.'n tht' Hus:Slarl-' hOllOr th<- i:irl
who dot'S the most work on the col!t'<.'!l\·t.' taml by narmn~ her ""liM
SL,; Cylinder Tractor Driver ot tht' Y,'ar ..
Everywhere it's beauty conh'Sls and mort' b.·auty ~'Qntt~t,.. And
who wins these contests? Beautltul l:lrl;. Always lJt:autlful a.:1rl;
This, ot course, is tint.' tor Ih ..• b.:·autLful gu-Is. It's t.'n·n ok-'lY tor th ....
men who like beauhful girls -whIch Includei my~'1t
But what about that vasl st",ment ot our It·mlnlO ... POPUl-'ltlon who
are not beautiIul girls? What aboul th ..• tuturt.' molhl'r·ln·lawjj ar,d
maiden aunts?
What about the homt'ly girls?
It is difficult to unagine the t ..elln.:,; ot a 5..'n~jli\t', inldli;.(t·nl honu'Ty
girl who has never participatt'd In a contest 01 any kind t"I~'Pt tor
an occasional speUing ~, history qUIL or ,PIt.' t.'iltlOl( l'ontt'~t Con·
stantly beset by f\"Ulllration. the hoffit'l;; "il'l \:rOWll moroll .... ,J.'jo:.:letJ.
bitter. She sufters trom tt't'langs of iMdt'quacy and mll't1ol'lty ()flm
she shuns the company of other sludt-nt". hid •."! herwll In h,'r room.
growls at her room mates. La.~t )-ear a huml'1y ;(lrl t'H'n r.-!IJ.'lt'i.l to
eat meat loa! more than 51.'( times a \H't!k al lhe Slud('nt Cnlon.
TIle plight of the poor, lonely hemely ~irl ~'S I,'rnbl" In'lo,'t'ti ~'or
her ,the tuture is bleak. Volt....s 5omt'thm~ ("I dorlt". "h.~ Will contl1l\W
through lite. growing more mor~_·. more deju."trd. mort.' blU.~r,
The answer is obvious, Whal thiS cOlmtr) nt-..-d'll evell mort· than
a good five etmt cigar 1:01 a bf.>auty conte,,1 lor homely glfl:s
Imagine such a cont ...:!!t, wllh fat I:lrLJ. lhin 1:11'1.,. ,11'1." With I"..
1'0ses. girls with ilsy·blflly nO!lt-.... and girl" who an' ju."It plalll homdy.
meeting once a y'ear to d)OOtIl~ the homltt'St I:trl of Iht· bunch. '['h..
homllest girl in the UOIted Slales,
ImagiM the pnlk'. the "enS<! of i1ccomplishml'nt.
over the winner,
. From then on she will bo.· pojnh~ out by adlnJrln~ fans who wHi
gush. enviously. "G<leIh! IMI't !!he the homlit'St I;lrl )'(){j .·\t'r "4W ....
She will be- Mired to endot'!Ie homely aJd'51lCh a.~ hortW'ly tact'
powder. homely e)'e-brow penCil" and homely creom
Magazines will publish plctUrN of hM' holrhng II populu brllfld
cigarette and 5aying. "On 1)' humpl~ compllrtW'nt my homely' tt'atur~"
The pouibUities are endll'U. Unce homely l(irl l'Ontesb art' .tarted.
homely girls will begin to live.
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HI • • • It·, tlmt to review 1M
lop and upcomlna teCOnt.. I(),
withoUt (urt~ .amJ1lty. Jtt·.
taIct • quick Ilance.
School Clothes
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"or SI.rln« and Sunlln"r
Trftlnlnll' ('1.1'_ "Til .. 10
322 IlolIgI.a nJdIt., !'C'atth\ WMh.
Quallflcotlonll Attractive
appearance and pMlonal-
lty. AO. 21·27. Unmomed,
H.lgh' 5' 2" to 5' 7".W.IOht:
not oyer 135 lb•• 20/40
vl.lon or b.tt., without
010 .....
Fiv. WHk. Training entirety
01 compony exp.nse-then
good starting poy upon aa·




H.-!I",,);nWJll> Lrm:,:ht II", 1':>I't)'
1,.('0(' : lD :t (":{,t~•.
This \\ ill l>t, I/l(' fllol major
,-han;: .. in tlw pbloon leaders class
~:tl(',. II s ineeptron l:1 EfH. The
p!:tloon ka'!t'!1; cla~~ has Ix'('n thr-
1:111:0 I source of marin« (ltfl("'I'S
'lilt'(' lh:.t lim,', About SO I)('f ce-nt
of ltl,· O!lH'O'S comrruv- ioncd from
p-t!lt'1:(;'s (~:lch ~'e:ir nrc hr:idu~t(~
of til,' pl'O;:r;un.
Th« nr-w cours,« will incorporate
Illl' mdhorh of th" Rl'Ound pIa loon
ltat\,·r;, cl:.~s, ~,lt-ml~'rs of bUlh
pn>~r'llns \\,11 attend th(' san",
IJT'rlalun:'tt)' 1ru:rul1;; at QuantlC'o
\\hnl' thl';> \\Ill !'t'c"i,'(' hl",c rna·
r:!1~ ("Cf1lhi trilJn~n;.:. I Junr.;.: th('
OPEN BOWLING
(~C:~f· l\f'Hy. 1 ;:~n1)~t1k)' Hi
"I"" .\",:a)a .'air \\' .."UIl'r"





Bowling Center (;...c.~(}n:r!t!flfitj:notn{'f)" in J>,("('unr! Quan1J{'o ~,'~,s.ion. :i\'l:tUon
Z:'l.I~(' c;nO)') C':itH!H!:ih", \\-111 undt"Z'J.:O lndOC'tri.
"nOnUUL'i nons, n:11Ion fh:l1h IIlld I'N'\'i\e 111(·mia.----------------= ...UUUUUUUU ••_•.•~.~"~ .__... _~ .....~... .. _. _
1:1: IU\1I0
31. S. IHh Sr.
\'j ..", &. (h rrbntl
KWICURB Say it with FLOWERS
Acrou (rom oJe for all occaSIons
re the Hamburger is King" BOISE FLORAL CO.
Applic"tions arc' beinj; accepted
hy thl' marine officer procurement
oHit'l'rs in Ih... followjn~ 21 cities:
At lant a, Ga.: Birmingham, Ala.:
Boston, ~b"s,: Buffalo and ~e\\'
York Cit y, x. Y,: Chicago, III.;
CIDC'lll!1:;!!. 0.: Dallas and Hous-
ton, Tr-x.; Ix-nver, Colo.: Detroit,
~l,ch,; Kansas Crty, ~lo.: Los An-
~:('l", lind S:,n Francisco, Calif.:
~b:!l(,l!V..Jlh. ,Minn.; Oklahoma
City. ()kh; Phlbd('Jphia and
I'ltl-hur,:h. Pa.; Se-a tt I.... Wash.:
SI. LO;lIS, ~lo,; and Washinhton,
lJ C,
Information mllY IX' obtained
Ir orn marim- rccruitim; stations .
resI!'\(' units. and ~larin(' Cof1lS
lkadquIH1('l'S, Wa,~hin;:;lon 25, D,C,
Atll'nlioll. men of BJC TIlP so-
ci;,l danc,ll;:; chss instnlctof. Mrs.
Bo\ k·~. nj-'("(b,mon- mpn to come to
cla~s as Ih('r(' IS an o',('rabundancc
.:irls If you arc int('r('Stcti
COll1(> to th(' Stud('n! l'nion ball.
room ~:"~1d:lY and \\'N!ne"day af·
I"moe'lls "t :"10,
E\('r \\ on,k. \\ hy a(ler dinncr
~I't(';jkf'-:;'; atl:- usu:dly men~
\\·"nwn can't \\ ail that lonl;.
F0l1nf'I' d":in of womrn of BJC.
~lrs, Ada Burkl". will lx- ,·isitinj:;
With ftwmh !J"re in Hoi"... 0\,('1',
~::lsl('r \'acallon, :-11<'. al pn's<'nt,
IS t(,:lchin;; at S,m10uli Junior Col·
k;;". Cnhfol11l:1.
Oakley Appliance & Music, Inc.
213 North lOth Phon.- S.o731
OUR MUSIC DEPARTMENT




Onh' four "I"d,. frolll nol ... Junior ('oll("~f' IlllllarrMe ""It,.....~ ..










annockStreet-Next to Hotel BoiJe
East of Copilol Boulnurd IUlt below depot.
2601 BOISE AVE. PHONE 3·0401
ll~~=========================~1\.Unl,.d A'.u".~










South Orehon 7 H
Oregon Te'Ch ·1 ~l
Oregon cen.: ·1 ltl
Weekend Ik"ult"
East Oregon ~. Orvcon CoJ! 7S
Portland St. 90. S. Un':':;<lrl ';1
Portland St. 61. S. ()n''';o.>n 3S




























7 ~Iany han- ~ ..'n tIlt" "ul.ld,-, but t"r tlt,- nnf"rtun.1t.- ,,"r .. "Ito II.., ..
) d 10 \ t .. w th,. 111.1<1,-, h ..r .. I. \\ Itat 11.H. ... tt .. " .. thl .. tlt- "I...nt I,,,,k.
Ilk" umh-r all th,- n·t! ',rkk.
I)tt}o
After gam..: over t he !.Ik,r iJ.lrdl
of scores trorn tht~ :\Llrth\n' ....r It
looks lrke a (t·\V ~orth'At·st :-ipf)rt...
"'\'~rtt(lrs are ~Oln~ to eat th~:tr o'.\n
\\·orti..; if tht! prl'St~nt trl':Hl con-
tinues. Last \\t't~k Clark .If:.d I'ort~
land State' were all but ero·.\, rH·d
champs. but this w"..k • ? ?
Portland's \'ikin;:, arl' ,rlil II1
the !t>ad bu tit looks IIkt.' t the;;
\vcnt into a tad ...;pif1. a..-i th.')' lost
t\\,'lce to the root ~rllf!t·:·;..;, f Jp,,,,-:on
College. Only Orl'c;on T,·,:!!·, 71,
55 ",'in over Ea3tern C)n'~on prt.'-
...entf..~ the conft'rer.cp !'-'Jd fr'on1
heim; thrown mto :i t·.\'O ..·.\:I;; t!!'
Clark m3;; stIll WlrJ th,· WJ('
,'!"')'.\!\ (~r·l:... l i i rl ot l, ,Lt' r:·~nr,· -
1::<1 ...:::,',. r h., t. "hii:'.,·r-..., lfp r:t)'.\' In
1 f ;~-'\ r pll' '," ,'! Irk rh,' ..;
h \",.' tt:··'.il '.'.:11~~;::T:r' I'll(n::~_:
dL~:11;);;)!I·\h'il '.'.l'h
I.·.·:" {'ll:
.\ ~,·r:td·~.'· :::"1";::.: ;, "I·ri-,d·
.:.'~1 fill' \' ...·,!:;.·"d.I·. F'·\J{-ll-I::.




Of COurIC. 'MOIl everyone c10Ci-
ofre~. llc(;1ule ;t few rnomcnu over
ICe·cold Ctxa·CoLl ref red, you 50.
It'. sparldin" with narural lloo<!nl'J',
pure and wholcwrne - lind
naturally friendly to your fi/tUre.
Feci like having a Colee?
10"110 UHDU AUtHOIITY 0' tHI COCA·C01A COM'ANY IT
Inlnllll COC"!l-'{:ol" 1I0ttllnlC Co., 1101,.., Id"lIo
..Co .... Ii a r.glff.r.d Irad.· ...ar.. Cl ",.. tHI CC:CA'COIA COM'ANY
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